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Agosto ¥ l 9 3 l 50 c é n t i m o s 
c o n u n a e c o n o m í a d e u n 4 0 o 
s o b r e c u a l q u i e r a c e i t e m i n e r a l 
Engrasad vue/tro/ coche/ y maquinarias 
con el lubrificante español, a base de 
A C E I T E D E O L I V A , marca 
D O B O N » 
ESTE ACEITE VEGETAL REUNE LAS SIGUIENTES CUALIDADES; 
N o pierde viscosidad. 
Resiste m á x i m a s temperaturas sin descomponerse. 
E s t á exento de materias vo lá t i l es . 
Con su consumo se obtiene una e c o n o m í a de un 40 por 100 
sobre cualquier aceite mineral . 
USANDO EL ACEITE DE OLIVA-LUBRIFICANTE "DOBON" 
Se protege la agricultura y la industr ia nacional . 
Se contribuye al alza de nuestra moneda. 
Remedia la crisis de nuestra reg ión dando salida al aceite 
en buenas condiciones. 
Soliciten precios y rateristicas de ICEIIE, l l i l fOLIi y GiMSll CHISIEIITE 
al Cnesionarlo entltm para l lago y so provlocia, 
J o s é G a r c í a B e r d o y 
. A N T E Q U E R A J 
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FüDdiGloDBS y GoqsirüGGloiBS meialicas 
E S P E C I A L I D A D E N M Á Q U I N A S P A R A 
F á b r i c a s y Ref iner ías de Aceites •:• Fáb r i ca s de ex t r acc ión de Aceites de Orujo 
Fáb r i ca s de Harinas y Panif icación 
CALDERERÍA, DEPÓSITOS Y ARMADOS METÁLICOS -: - E S T J D I O Y A P R O V E C H A M I E N T O D E S A L T O S 
D E AGUA -:- TURBINAS HIDRÁULICAS -:- E L E C T R I C I D A D E N TODAS SUS A P L I C A C I O N E S , E T C . 
proyectos, presupuestos y referencias a disposición de quien los solicite, ios que se facilitarán gratuitamente. 
DE LUNA P E R E Z 
= = = = = = I N G E N I E R O =========== 
SUCESOR DE BERTRÁN DE LIS, FELIPE HERRERO Y GENERAL F . DE RODAS 
Telgs. y Telfns: Luna-Fundición. A N T E Q U E R A Teléfono 35 Apartado 16 
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Un detalle de moderna fábrica de aceites finos de oliva, instalada la anterior campaña a D. Manuel 
Durán Úbeda, en Aguadulce (Sevilla) a la salida de la población, en la carretera que conduce a la capital. g = 1 
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U s t e d püede^ economizai— u n i S % I 
en sus servicios e l éc t r i cos , u t i l i z a n d o el de 
J O S E C A R R E I R Á 
F A B R I C A N T E D E E L E C T R I C I D A D 
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O F I C I N A S : L U C E N A . 2 8 + \ 
TELÉFONO 34S '////////////////y//A * A N T E Q U E R A 
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C H O C O L A T E S 
CASA FUNDADA EN 1790 
Viuda de Manuel Burgos 
MARCA REGISTRADA 
LA CASTAÑA 
F i e m e n d e mmm \ mm 
PRODUCCIÓN DURANTE LA TEMPORADA: 75.000 K I L O S 
E x p o r t a c i ó n a Inglaterra, Francia, Italia (Vaticano), A m é r i c a 
y Nor te de Af r i ca . 
Representantes en todas las capitales y poblaciones importantes. 
C A M B E R O S , 16 LA CASTAÑA A N T E Q U E R A = 
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NORWICHÜMON FIRE 
S O C I E D A D I N G L E S A D E S E G U R O S 
C O N T R A 
I N C E N D I O S , A C C I D E N T E S Y R I E S G O S M A R Í T I M O S 
FDNDBDH EH 1797 -!- W DE LBS PIAS IPIPOQTPTES DEL PIÜNDO 
SI" 
ELFEDII lOSimiCO 
(PHÓNIX IN W1WN) 
Sociedad de Seguros sobre la Vida 
F0HDHD6 EN 1882 -:- DE LBS PIAS PODEBOSBS DEL PI'JNDO 
Sus pólizas, de las más liberales del mundo, ofrecen Interesantes modalidades de seguros. 
• ¡su • 
D I R E C C I Ó N G E N E R A L P A R A E S P A Ñ A : 
D 
Subdirector para Antequera y su partido: 
. Teodoro Sánchez Puente 
. R L . A T O , 1 © = = = = = = = 
Aprobado por Comisaría con fecha 11 de Febrero de 1928. 
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I N S T A L A C I Ó N 
M O D E R N A 
A I I T E O O E R A 
I N F A N T E D O N F E R N A N D O , 8 3 - : - T E L É F O N O N Ú M . 1 7 3 i 
GRJII DE Y PBÉSTBIÜOS 
O P E R A C I O N E S Q U E R E A L I Z A : 
IMPOSICIONES.—Se admiten desde una peseta en adelante, abonando el 
4 por 100 de interés anual que se capitaliza en 31 de Diciembre de 
cada año. 
REINTEGROS.—Pueden efectuarse todos los días de oficina. 
PRÉSTAMOS CON GARANTÍA PERSONAL.—Hasta 100 pesetas devengan 
el interés de 4'80 por 100 anual, y desde 101 en adelante, el 6 por 100. 
PRÉSTAMOS CON GARANTÍA HIPOTECARIA.—Devengan el interés del 
6 por 100 anual, estando exceptuadas estas operaciones de los impuestos de Derechos reales y utilidades. 
HUCHAS.—Muy prácticas para ahorrar cualquier cantidad por insignificante que sea. Se facilitan gratuita-
mente a los imponentes que tengan en su libreta, por lo menos, un saldo de doce pesetas. 
HOMS DE oratiS; Tolos los Oías laHables de I a 2 de la tarde; los domingos de I a 3. 
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REVISTA 
P O R S U A M O R 
FILIAL DE «EL SOL DE ANTEQUERA» 
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DOf P A L A B R A / 
E n el corto lapso de tiempo transcurrido, 
poco m á s de cuatro meses, desde la ú l t ima 
salida de esta revista de propaganda al 
presente n ú m e r o , han ocurrido episodios 
nacionales cuya trascendencia y consecuen-
cias nos fuerzan a recordarlos a q u í , a pesar 
de que estas p á g i n a s sean, por naturaleza, 
apo l í t i c a s . 
H a desaparecido la secular M o n a r q u í a , 
dando paso a la Repúbl ica , con cuya instau-
r a c i ó n incruenta ha sido a ñ a d i d a una edifi-
cante p á g i n a a la His tor ia de E s p a ñ a y és ta 
ha dado al Mundo extraordinaria lección de 
civismo, Pero la crisis social y e c o n ó m i c a 
que fué g é n e s i s de este movimiento, ha culmi-
nado d e s p u é s , en el p e r í o d o constituyente 
que atravesamos, por efecto del mismo 
cambio de r ég imen y las incidencias deriva-
das, que han llevado al m á x i m o la perturba-
c ión de la vida del pa í s , manifestada en la 
innegable p a r a l i z a c i ó n de los negocios y 
trabajos que todas las industrias y profesio-
nes manuales experimentan. 
Esta p e r t u r b a c i ó n ha repercutido, por des-
gracia, en fuentes tan vitales para la n a c i ó n 
como son el comercio y el turismo, l imitado 
el pr imero a lo m á s indispensable por el alza 
en los precios, y el segundo, muy reducido, 
no s ó l o por el alejamiento de los extranjeros, 
sino porque entre los mismos connacionales 
e s t á ahora restringido el presupuesto de 
viajes de placer. 
De a h í que hayamos t r a í d o a q u í la m e n c i ó n 
de la actualidad pol í t ica , pues el estado de la 
industria y comercio de la localidad se refleja 
en las p á g i n a s del presente n ú m e r o , menos 
nutridas de anuncios por la obligada l imi ta-
ción de gastos que a q u é l l o s se han impuesto. 
Sirva esta advertencia como disculpa por la 
r e d u c c i ó n de textos y fo tograf ías que nos 
vemos en la necesidad de hacer en este 
n ú m e r o contra nuestro deseo, pues como 
saben nuestros lectores el ingreso por publ i -
cidad es b á s i c o para las revistas de esta 
índo le . No dejamos, sin embargo, de dedicar 
espacio a la propaganda, no s ó l o de las 
fiestas p r ó x i m a s , sino en general de las 
bellezas a r t í s t i c a s y naturales de Antequera, 
siguiendo el plan que con la ayuda e c o n ó -
mica del Ayuntamiento y elementos mercan-
tiles de la ciudad, y la moral de todos los 
antequeranos amantes de nuestra tierra, 
hemos venido efectuando durante los nueve 
a ñ o s que tiene ya de existencia ANTEQUERA 
POR su AMOR. 
Confiamos en que para el a ñ o p r ó x i m o , 
h a b r á n variado estas circunstancias, en bien 
de todos, pues tenemos la esperanza de que 
E s p a ñ a l o g r a r á salir pronto de esta crisis y 
que el nuevo r é g i m e n c i m e n t a r á su porvenir 
con la cons t i tuc ión y leyes que se esta-
blezcan, renaciendo con ello la confianza que 
nuestra amada Patria necesita para su pros-
peridad. 
L A P R Ó X I M A F E R I A 
Aun cuando las circunstancias no sean las más propicias y por ello hayan tenido que vencerse serias 
dificultades, se ha logrado preparar un buen programa de festejos para la ya inmediata feria de esta 
ciudad, y cuyo detalle encontrarán nuestros lectores en las páginas centrales de esta revista. 
Tanto el alcalde don Manuel Aguilar Rodríguez, como otros señores concejales, convencidos de que 
nuestra afamada feria no debe este año dejar de tener el atractivo de siempre, necesario para que el 
comercio y la industria obtengan el beneficio que precisan, trabajaron con interés por que el Ayun-
tamiento dedicara a esta atención el auxilio que le permitieran sus disponibilidades. 
Con ello, la Comisión municipal de Festejos, integrada por el tercer teniente alcalde don Juan Villalba 
Troyano y los concejales don Mariano Cortés Tapia, don Manuel Muñoz López y don Jesús del Pozo 
Herrera, puesta al habla con importantes elementos mercantiles que constituyeron una empresa para 
la organización de la corrida de toros y otros espectáculos, ha podido confeccionar el programa 
referido, que ofrece un sugestivo cartel taurino, deportes, festejos populares, etc., que han de interesar 
tanto al público de la localidad como al forastero. 
3fidráulieaMato,S.á. 
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Fililí 
S U M I N I S T R O D E F U E R Z A M O T R I Z P A R A I N D U S T R I A S 
Y U S O S D O M É S T I C O S Y P A R A A L U M B R A D O D U R A N T E 
L A S V E I N T I C U A T R O H O R A S 
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O a^nfiago cQidaurrefa 
A I N J X E I Q U E R A 
C E R E A L E S * A C E I T E S D E O L I V A 
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mm mmu DE imum P O R U A N D 
M A R C A EL CABALLO i 
DE SEVILLA 
ÍVl A INJ U 
D e p ó s i t o en Antequera a cargo de 
l_ V Á Z Q U E Z C O L L_ A ISI T" 
San Bartolomé, 12 Teléfono, 143 
E L S I G L O X X 
I M P R E N T A > L I B R E R I A at P A P E L E R I A 
ARTÍCULOS PARA OFICINAS 
PAPELES DE TODAS CLASES 
MATERIAL DE ENSEÑANZA 
ARTÍCULOS PARA DIBUJO 
E S P E C I A L I D A D E S : 
Papeles de cartas y sobres, secantes, etc. 
Plumas estilográficas de acreditadas marcas 
Tintas, Plumas y Lápices superiores 
Papel para cristales, variados dibujos 
M á q u i n a s de a fe i t a r y accesorios «VALET> 
Insecticidas «FLIT» y «CONEJO» 
Magníficas colecciones de 
V I S T A S D E A N T E Q U E R A 
Y DE LA SIERRA DEL TORCAL 
EDICIÓN EXCLUSIVA 
F T ^ T P T O Y Y * F r a n c i s c o J r 
A - V - L / O - L V Z X - L / V y - ¿ V - ¿ V INFANTE DON FERNANDO 
Muñoz 
ANTIGUA Y ACREDITADA CERERÍA 
Gran surtido en CIRIOS Y VELAS de todos 
tamaños, tanto en cera de abejas, como en 
otras clases inferiores. 
COMPRA-VENTA DE 
CERA DE PANALES AL POR MAYOR Y MENOR 
I N C I E N S O S 
J U A I V Q A R O I A M A R M O L 
A N T E Q U E R A 
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Completo surtido en medicamen- = 
tos puros. — Especialidades far- = 
macéuticas nacionales y extran- = 
jeras.—Preparación de inyecta- = 
bles rigurosamente dosificados y = 
esterilizados. — Aguas minero- = 
medicinales.— Trouseaux de par- E 
L A B O R A T O R I O OE A N A L I S I S C L f H I C O S S s S S i S S I 
gre, esputos, etc. = 
F A R M A C I A 
| I L D E F O N S O M I R D E L A R A ^ A N T E Q U E R A | 
T R I M I D A D D E R O J A S , 19 "TELÉFOIMO IMVJIVl. 3 2 3 = 
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Banco Español de Crédllo 
Gaplíai: IOO.OGO.OOO de pesetas. O Reservas: 54.972.029 pesetas. 
C E N T R A L ; A L C A L Á , 1 4 - : - M A D R I D 
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C A J A D E A H O R R O S 
INTERESES QUE SE ABONAN: POR l O O 
E J E C U C I Ó N DE T O D A C L A S E DE O P E R A C I O N E S DE B A N C A Y B O L S A 
CUENTAS CORRIENTES A LA VISTA, CON UN INTERÉS ANUAL DE 2 72 P0R 100. 
CONSIGNACIONES A VENCIMIENTO FIJO: UN MES, 3 POR 100; TRES MESES, 3 l¡2 POR 100; 
SEIS MESES, 4 POR 100; UN AÑO, 4 x¡2 POR 100. 
S u c u r s a l e n A n t e q u e r a : l u í a n l e D o n F e r n a n d o , 8 3 
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J • > S P E / J L 
i D entista de la Beneficencia Municipal i 
| Aguardenteros, 6 De 10 a 1 y de 3 a 7 | 
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¿a Ribera, la Ermita de la Virgen de Espera y la Peña de los Enamorados. 
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L A C A B E Z A P A R L A N T E 
( C U E N T O T R A G I C O M I C O ) 
(Trabajo que obtuvo el ACCÉSIT en el concurso de 
"Cuentos Antequeranos,, convocado por esta revista.) Lema: " Q U I C O , 
iSalvel nobilísima Antikaria, pórtico del sol, «que por 
ti sale», espejo del cíelo, que con mirarte se recrea, pro-
digio de la tierra, que te enriquece con sus frutos y te 
embellece con sus flores, asombro de la Geología, por tu 
famoso Torcal y de la Arqueología por tu antiquísima 
Cueva de Menga y tu romano Castillo; [salve! ciudad 
inmortal, que abrillantas la Historia de España con la 
epopeya de tu reconquista, das renombre al más ilustre 
de los Trastamaras y renuevas tus inmarcesibles laure-
les con el heroísmo y martirios no igualados del Capitán 
Moreno; ¡salve! otra vez y mil, fidelísima y católica 
Antequera, la de los profusos templos que semejan cate-
drales, la de las sagradas imágenes que retratan ora la 
palpitación de la vida, ora el estertor de la muerte; la de 
la piedad sin límites, la de la caridad ilimitada; la de los 
varones insignes, leones en la guerra, generosos en la 
paz y siempre caballeros; la de esclarecidos ingenios que 
enaltecieron a la Patria brillando en la Iglesia, en la 
ciencia, en las letras, en el arte, en la política, en la 
oratoria; la de las mujeres hermosas de ojos africanos y 
de alma cristiana... jsalve! 
Es tanta tu excelsitud en todos los órdenes, que se 
hace difícil, no ya cantarla con apropiado estro, sino 
narrar cualquiera de los hechos que integran tu gran-
diosa historia; así que yo, conociéndote y conociéndome, 
renuncio a tal empeño, y a la manera del viandante que 
sintiéndose débil, desiste de trepar a la cumbre de una 
montaña por lo imponente de su magnitud y se limita a 
vagar por la base deteniéndose ante los atractivos deta-
lles que a su paso encuentra, he de concretar mi modesta 
empresa a la narración, en forma de cuento, de un caso 
interesante y pintoresco, con sedimento verídico, que en 
tu honor, joh ciudad admirada y admirable!, comienzo a 
relatar. 
Comarcana, relativamente, a Antequera—siguiendo la 
vía férrea de Málaga a Granada—álzase la escalonada 
ciudad de Loja en terreno abrupto y montañoso, y por 
serlo tanto, a la parte de sierra situada al otro lado de 
la vía, llena de tajos y derrumbaderos, la llaman «Los 
Infiernos», andalucismo donoso, que resulta mejorado 
en tercio y quinto, sí se le aplica la coletilla de que «los 
diablos son de azúcar» al decir de los naturales, no de 
los Infiernos, sino de Loja. 
En este lugar de desolación existía hacia el año 
1860 una pobre vivienda habitada por el tío Rufo, viejo 
de carácter tan agrio como aquel terreno, su hija Ursula, 
reverso de la medalla por lo dulce y cariñosa, y un chico, 
de nueve años, hijo de la anterior y llamado Quico, 
quien, por lo procaz y salvaje, hacia bueno a su abuelo, 
que ya era hacer. 
Acaso por haberse criado como el Segismundo de 
Calderón «entre riscos y entre breñas -, acaso por su 
orfandad prematura respecto al padre, o por caso de 
atavismo respecto al abuelo, ello es que el chico era un 
bribón redomado, suplicio eterno para su madre y cas-
tigo del tío Rufo a quien hacía objeto de sus burlas y 
diabluras. Una de ellas, que tuvo carácter trágico, como 
se verá, se desarrolló en pleno estío. 
Habíase salido el viejo a tomar el fresco y a dormir 
la siesta bajo una frondosa higuera cercana a la casa y 
Quico, aprovechando la ocasión de hallarse su madre 
lejos lavando, subióse a un ciruelo inmediato, con la 
diabólica idea de fastidiar a su abuelo «cirolescaraente». 
Al efecto, fué cogiendo una tras otra la poca fruta que 
el árbol tenía, con el regalado gusto de ver sí estrellaba 
una ciruela en la calva de aquél, cosa no muy fácil por 
la profusión y tamaño de las hojas que cubrían al que 
«estaba en la higuera». 
Mas quiso el diablo que al fin, tirada una con más tino 
que David, diese al tío Rufo en un ojo, lo que le hizo, 
por la fuerza del dolor, saltar de su asiento dando un 
grito que más parecía una blasfemia. 
El chico, temeroso del castigo, arrojóse del árbol y 
salió a escape monte abajo delatando así su culpa, 
mientras el abuelo, no pudiendo alcanzarle, mas, indig-
nadísimo por la villana acción y por el despojo del 
frutal, lanzó al fugitivo esta maldición: 
—¡Mal perro te muerda! 
Dicho lo cual, no parece sino que el diablo —siempre el 
diablo en tal sitio—quiso vengar al mal diciente y deparó 
de pronto un perrazo que, saliendo al encuentro de Qui-
co, le enseñó entre ladridos amenazadores, los dientes. 
Alarmado, pero no amilanado, el muchacho, lejos de 
huir, cogió unos cuantos guijarros que allí estaban, 
como nacidos, e hizo trente al perro, tirándoselos con 
tai tino y fuerza que el animal en vez de ladrar aulló de 
dolor, a cuyos aullidos, acudiendo un cazador, le llamó 
con ebte grito: iHolofernes! 
El perro, luego que lo oyó, tras de echar una mirada 
feroz a Quico, fuese a regañadientes y renqueando 
hacia su amo. 
Esta escena influyó y modificó, empeorándolo, el 
carácter del muchacho. Fuese por la maldición del viejo, 
por la aparición del perro, o por la llama infernal que 
vió en sus ojos, es lo cierto que desde entonces, como si 
temiera un nuevo encuentro con el can, y aún tomando 
por canes a cuantos animales hallaba a su paso, los 
apedreaba sin piedad, a cuyo efecto, siempre tenía en el 
bolsillo buena provisión de guijarros. 
Contado que hubo en su casa el lance, su abuelo se 
condolió de él y aún arrepintióse de haberle deseadó 
mal. Ursula lloró largamente por la maldición de su 
padre y por el estrago que hiciera en su hijo, próximo a 
la locura, la aparición del perro, y el chico, presa de 
terror, seguía viendo en todo animal la reproducción de 
Holofernes y apedreando a cuantos encontraba. 
Como esta lamentable situación fuera en aumento y 
el muchacho ofreciera cada día mayores síntomas de 
perturbación mental, Ursula, piadosa por naturaleza, 
llegó a creer que sólo un milagro podría salvarlo y 
devolver a todos la tranquilidad perdida; y un milagro 
¿quién pudiera obrarlo mejor que un alma llena de amor 
a Dios y dispensadora acaso de su misericordia infinita? 
Y esto pensado, tuvo la feliz idea de poner al desdichado 
Quico bajo la protección y amparo de «la santica de 
Antequera*. 
, Asi llamaba la gente, no sólo de dicha ciudad, donde 
residía, sino de toda la comarca, a una pobre paralítica, 
yacente en el lecho largos años, quien llevaba con cris-
tiana resignación y paciencia jobiana su enfermedad, en 
méritos de lo cual, muchos creyeron y no pocos confir-
maron, que Dios la había dotado de gracia singular para 
hacer curas maravillosas corporal y cspiritualmente. 
Habido esto en cuenta, no es de extrañar que entre 
padre e hija se suscitara el siguiente diálogo: 
—Pae, esto no pué seguir así: Quico se güerve loco y 
mus güerve locos a tos. 
—Y que lo igas, hija, pero ¿qué jaser? 
—Misté lo que he pensao en er desvelo danoche. 
—Tú dirás. 
—Llevá er muchacho a Antequera a vé si la «santica», 
que isen que tantos milagros jase, le saca er demonio 
der cuerpo, que pa mí es que lo tiene. 
Tras de una breve oausa, durante la cual se le llenaron 
al viejo los ojos de lágrimas, éste repuso: 
—Has tenio güeña idea, Ursula, y como yo tuve la 
curpa por aquella mala palabra que le ije, yo seré quien 
le lleve a Antequera, y mañana ¿sabes? Con que arregla 
yamesmo argo e comé que mañana,en cuanto amanezca, 
mus vamos. 
Arregló la mujer algunas viandas, preparó aquella 
noche el tío Rufo a Quico diciéndole que iban a un 
pueblo mejor que Loja, donde había muchas y buenas 
cosas que ver, que se divertiría de lo lindo y, por fin, 
que volvería curado. 
—¿Y estará Lofernes en ese puebro? 
—¡Qué va a estar! No pienses más en eso. 
—Sí pienso, pae agüelo; pero como esté, de que lo vea, 
le rompo tres costillas con esta armendra que llevo en 
er borsillo... ¡requinajol 
Y sacó a relucir una piedra de medio kilo. 
Con la primera luz del día salieron al siguiente, mon-
tados en una yegua bien andadora, hacia Antequera, 
donde Helaron a media tarde. Por cierto que a su lle-
gada advirtieron que algo raro e inusitado pasaba en la 
hermosa ciudad, algo que atrayendo hacia sí todas las 
conversaciones, era el asunto del día. En la misma 
posada donde se hospedaron, dejando la yegua, les 
contó el mozo con todo lujo de detalles, que el día ante-
rior se había presentado «un francés de Francia» exhi-
biendo por poco dinero, una cabeza humana viva, que 
hablaba, se movía, parpadeaba y respondía acorde a las 
preguntas. 
El chico, cuando oyó esto, asió al abuelo por la cha-
queta tirando de él para que le llevara a ver aquéllo. 
—Ya iremos, hijo, ya iremos,—respondió el viejo—, 
pero antes es mester dir a ca la <santica» que a eso 
hemos venío. 
—¿Traen ostés argún enfermo?—curioseó el mozo. 
— Como enfermo, no; este muchacho na más, que se le 
han metió argunas manías en la cabesa y lo traigo a ver 
si la «santica» se las saca. 
—De contao que sí; la «santica», en no siendo a ella, 
cura a tó er mundo. 
—Y ¿podriasfé llevarnos a su casa? 
—Ya mesmo; vive aquí a la guerta, 
—Pos vamos. 
Y guiados por el mozo llegaron a casa de la «santica». 
Luego que se anunciaron fueron introducidos en la 
habitación de aquélla. 
En pobrísimo pero limpio lecho hallábase la buena 
mujer, pálida, consumida, mas con semblante sereno y 
afable y unos ojos expresivos de dulce mirar. 
A requerimiento de ella, el tío Rufo la refirió el caso 
que allí les llevaba, no omitiendo la maldición que en 
un momento de ira lanzara a su nieto—de la cual se 
mostraba sinceramente arrepentido—así como la escena 
del perro que parecía haber trastornado el ánimo del 
chico, determinando su ofensiva a todo bicho de aquella 
o semejante figura. 
—Bien—dijo la «santica» aí anciano—en cuanto a 
usted, moje los dedos en esta pila con agua bendita que 
hay sobre mí cama, haga con el'os la señal de la cruz 
en la frente de su nieto y bendígale con todas las veras 
de su corazón. 
El abuelo hízolo así y añadió, por su cuenta, un beso 
en la propia frente. 
—Queda levantada y nula la maldición—expresó la 
«santica»—y ahora tú, hijo mío, haz propósito firme de 
no maltratar a ningún animal como no sea en tu defensa, 
por lo tanto ni perro, ni cabra, ni oveja sean apedreados 
por tí, que los animales son criaturas de Dios y no han 
de castigarse. 
—Güeno está eso—replicó el muchacho—; pero, ¿y si 
me sale otra ves Lofernes? 
—No te saldrá. 
—¡Osté que sabe! ¿y si me sale? 
—Repito que no te saldrá, mas en todo caso, si te da 
la cara y con tal de que sólo se trate de Holofernes, 
puedes tirarle, procurando que no sea a la cabeza para 
matarle, sino a los pies, para impedir que te acometa. 
—Conformes, 
—Y rezar, ¿sabes? 
—Con mi mae, sí. 
—¿Cómo con tu madre? 
—Porque cuando ella acaba yo igo «Amén». 
—[Sea por Dios, qué descuido!—reprochó la ^santica» 
al abuelo. 
—Sí jeñora, lo habemos tenío, pero, ¿qué quiosté? Los 
probes... 
—Para alabar a Dios no escusa la pobreza; así, desde 
mañana, usted y su hija procuren rezar con el chico el 
santo rosario, si quieren recibir la gracia del Señor. 
—Y mus vendrá mucho bien con eso, ¿no? 
—Todo bien en esta vida y en la otra. 
—Escudie osté «Santica*, que así lo jaremos, ¿Qué se 
le debe asté? 
—A mí, nada; a Dios, todo, 
—Pus queostc con Dios, y agraesios. 
—Con El vayan. 
Y salieron ambos de la casa bastante más tranquilos 
y satisfechos que entraron. 
—Pac agüelo—advirtió Quico ya en la calle—, ahora 
hay que dir a ver la cabesa que habrá, ¿no? 
—Sí, hombre, sí, ya me se había orviao, pero yo no sé 
aonde estará eso. 
—Er moso e la posá mus endirgará allí. 
—Ises bien; vamos a vello y e camino beberé un trago 
e agua, que con la andansa y la calor estoy cosió. 
Mientras el tío Rufo y Quico van a la posada, te pon-
dré, amigo lector, en antecedentes del «fenómeno* en 
cuestión. 
El año 1864, se presentó en España un francés exhi-
biendo lo que dió en llamarse «la cabeza parlante». 
El espectáculo hizo fortuna, y más su inventor, quien 
recorrió de norte a sur la nación, despertando en todas 
partes la curiosidad, no satisfecha en ninguna, por saber 
de qué traza se valía aquel hombre para presentar la 
incongruencia de que una cabeza separada del tronco y 
sangrante, hablara, gesticulara y girase a uno y otro 
lado. Nadie daba con el secreto del truco; bien es verdad 
que su estancia en cada pueblo era breve, acaso por 
temor de que descubrieran el engaño. Con todo, a su 
paso por Andalucía, tuvo que detenerse en La Rambla 
más de la cuenta porque «la de su señora» hubo de 
liquidarse allí con un saldo a su favor consistente en 
robustísimo niño al que se bautizó con el nombre de 
Alejandro. 
Cuando aquélla salió del paso... y del «peso», pues 
Alejandro era magno, aunque con minúscula, esta fami-
lia siguió su odisea por las provincias de Córdoba y 
Málaga, haciendo parada en Aníequera donde la encon-
tramos. Y como el tío Rufo y Quico han encontrado 
también el lugar del espectáculo, entremos con ellos a 
verlo. 
El aposento, lúgubre e imponente, divídese en dos 
partes: la primera, ocupada por el público, hállase limi-
tada por un barandal o barra a estilo de sala de audien-
cia; la segunda, algo más reducida, encuéntrase tapizada 
por negros crespones, e iluminada débilmente por tres 
velas colocadas en los testeros laterales y posterior, 
dando todo ello la sensación de cámara mortuoria y 
predisponiendo el ánimo a lo misterioso y fantástico. 
En el centro, hay una mesa lisa y llana con sus cuatro 
pies visibles y aislados, sin que se distinga cuerpo 
humano u objeto alguno entre ellos. 
Sobre la mesa campea una gran bandeja, al 
parecer, de plata, cuyo fondo está lleno de sangre, y 
como flotando en ella, una cabeza humana, viva, de 
grandes y revueltas guedejas. El rostro, poblado de 
enmarañada barba, tiene aspecto feroz que acentúan 
unos ojos negros y relucientes, como de diablo. 
Ante el concurso, bastante numeroso, y en primera 
fila, han logrado colocarse el tío Rufo y Quico, quienes 
miran asombrados la imponente cabeza. Siendo permi-
tido al público interrogarla, un espectador lo hace así: 
—Cabeza, ¿quieres contestarme? 
—Sí—responde con voz de ultratumba. 
—¿Llevas muchos años de estar cortada? 
—Dos mil quinientos veintidós. 
—(¡Arreal) Y ¿no has comido desde entonces? 
—Yo no como, bebo. 
—¿Qué bebes? 
—¡Sangre! 
La del auditorio se hiela en las venas ante tal res-
puesta. Un guasón, sin embargo, replica: 
—No te costará gran trabajo bebería. 
La observación queda incontestada. Otro, más 
guasón, interroga: 
—¿Por qué no te pelas? 
Los ojos de la cabeza se fijan de un modo feroz en el 
grosero que, estremecido, calla. 
Con objeto de ver si se mueve, un espectador le dice: 
— La vela de la derecha está apagada. 
—Está encendida—contesta la cabeza girando hacia 
aquel lado. 
A todo esto el tío Rufo y Quico, con la boca abierta, 
no salen de su asombro. 
— Pae agüelo, pregúntele osté argo—dice el nieto. 
Y «pae agüelo- interroga: 
--¿En qué sitio te egollaron? 
— En Betulia. 
—(Queamos enteraos.) Y ¿quién te egolló? 
—Judit. 
—Judir...? Y eso es hombre o mujer? 
La cabeza hace un esfuerzo para no reírse y contesta: 
—Mujer. 
—jMujcr había e ser! 
—(Pae agüelo; pregúntele osté cómo se llama). 
—¿Cómo te llamas? 
—¡Holofernes! 
Oír Quico este nombre y zumbar una piedra a los 
pies de la mesa, todo fué uno. Al golpe de ella, saltan 
hechos trizas los espejos cuya combinación ocultaba el 
cuerpo del francés, pues la cabeza parlante era la suya 
propia, y éste echa a correr con la mesa colgada de 
los hombros, desapareciendo por una puertecilla de 
escape, entre la rechifla general del público... 
jBuena la hizo Quico! 
Mas he aquí lo que son las ironías de la vida: el 
problema insoluble que preocupó a España por enton-
ces respecto al modo de funcionar la cabeza parlante, 
lo resolvió «de golpe», y con claridad meridiana, un 
chico de los «Infiernos» de Loja. ¡El diablo, como si 
dijéramos! 
En resumen: el público salió satisfecho por haber 
descubierto el truco; el tío Rufo y Quico, volvieron a 
su casa satisfechísimos, pues con la fuga de Holofernes, 
por lo cómica, el temor del muchacho se convirtió en 
risa, no volviendo jamás a preocuparse de él. 
En cuanto al francés, le faltó tiempo para salir de 
Antequera y aun de España, pasando a Portugal donde 
volvió a exhibir la cabeza; mas si le preguntaban que 
de quién era, en vez de responder «de Holofernes», 
decía «de San Juan Bautista», con lo que el público se 
quitaba respetuoso e! sombrero y hasta algún devoto 
le r¿zaba un Padrenuestro. 
Carlos VALVERDE. 
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L A F E R I A D E A G O S T O 
La famosa feria de Agosto antequerana fué 
concedida por Fernando VI el año 1748, a 
i n s t a n c i a de 
este Ayunta-
miento y de 
los fabricantes 
de baye tas , 
principalmente 
para remediar 
la decadencia 
de aquella in -
dustria y con 
franquicia d e 
los derechos 
reales en su 
primer día. La 
concesión fué 
por diez años, 
c e l e b r á n d o s e 
f e r i a has ta 
1760, que, a 
propuesta del 
r e g i d o r don 
Juan Tomás de 
Santisteban, — 
re presentante 
a la sazón de 
todo lo caduco 
y r o ñ o s o , de 
quien tan lar-
ga p a r e n t e l a 
espiritual que-
da a ú n , p o r 
desgrac ia ,— 
acordaron los 
c a p i t u l a r e s , 
d e s p u é s de 
confe renc ia r 
largamente so-
b re e l la «y 
habiendo con-
testado todos 
que eran visi-
bles los perjuicios 
representar a S. M. 
. . . . . . . .. .: 
Una visión retrospectiva de la ferio. 
(De la reciente fiesta goyesca.) 
que se experimentaban, 
en su real persona o en 
sus tribunales, 
que se dignase 
mandar cesara 
la feria y fran-
quicia conce-
dida a la ciu-
dad» . A este 
efecto fueron 
n o m b r a d o s 
comisarios en 
aquel capítulo 
los s e ñ o r e s 
don José Zarco 
—otro amplio 
espíritu de la 
época — y don 
Juan de San-
tisteban. 
Decía el se-
ñor Santiste-
ban en su pe-
regrina propo-
sición aludida 
que «los más 
de los gremios 
y muchos par-
ticulares, veci-
nos, eclesiásti-
cos regulares 
y seculares, le 
habían solici-
tado para que 
propusiese los 
graves incon-
venientes que 
se experimen-
t a b a n en la 
feria, e instrui-
da la ciudad 
a c o r d a r a el 
medio m e j o r 
;iii:li=5;;;:ii:!!;)fi3!i¡i:;;;: 
Renace la afición al nuble deporte hípico, como nota castiza de la feria antequerana 
Un grupo de caballistas durante el paseo matinal 
para que aquélla fuese suprimida- Añadía que— 
la feria-—sin beneficiar nada, por el contrario, 
producía mucho dispendio; que la real hacienda 
no tenía en ella interés, que en la producción 
de bayetas no se había notado aumento, antes 
sí alguna disminución, y que todo el vecindario 
se quejaba de las extorsiones y molestias cau-
sadas por la forasteria; y, finalmente, que aun 
abundando la ciudad en aquellos días en toda 
suerte de géneros, no por ello conseguían sus 
vecinos ventaja ninguna en los precios. 
La autoridad eclesiástica informó, a su vez, 
sobre otros inconvenientes de la feria, que por 
respeto reservaron los capitulares. 
Graciosísimas son las razones de orden 
moral, económico y suntuario alegadas contra 
la feria, tales como aquella de que en los trajes 
y modas experimentaban muchos excesos con 
dispendio de los caudales y con atraso de los 
que no tienen otro fondo que su agencia—es 
decir lo que ganaban—; y de que en el recato, 
se observaba también mucha novedad, faltando 
la compostura con la libertad que trae consigo 
la feria..., siguiendo a este tenor la interminable 
retahila de los gravísimos males de toda suerte 
acarreados por aquélla. 
En cabildo pleno de 28 de Mayo de 1768 
acordó la ciudad, por mayoría de votos y 
previo larguísimo debate e informes de sus 
capitulares, suplicar al rey (Carlos III) se dig-
nase continuar el privilegio de la feria y su 
franquicia, remitiéndose el informe al inten-
dente por mano del procurador general. 
Sería muy largo y pesado referir ahora 
todas las vicisitudes y contratiempos de nues-
tra feria de Agosto, tan absurdamente comba-
tida por algunos antequeranos cuyos sacro-
santos intereses decían damnificados. 
La concesión de la tan repetida feria fué 
reiterada por Carlos IV por su real cédula 
de 2 de Agosto de 1793. 
Nos guardaremos de intentar el bosquejo, 
tantas veces embadurnado, de esta hermosa 
feria de Antequera. 
Fál tanos competencia y afición para exa-
minarla desde el punto de vista económico y 
nos infunde un santo miedo la estadística. No 
hemos de caer tampoco en la tentación de 
describir los bailes de sociedad—quédese esto 
para los herederos e imitadores de Kasabal y 
Montecristo—, ni la hermosura de las mujeres 
—más para admirada y deseada que para 
encomiada en frases amaneradas y dulzonas—; 
ni siquiera la riqueza de trenes y vehículos en 
el alarde mañanero del paseo o a la salida de 
los toros... Ahora, muchos automóviles de 
buenas marcas; antaño, sin embargo, mucho 
más pintoresco con sus birlochos, jardineras 
y calesas con tiros de graciosas mulillas 
cascabeleras . . . Y ¿por qué no confesar 
nuestros gustos, quizá un poco plebeyos...? 
Francamente, nos atrae y divierte más la tropa 
embustera, locuaz y garbosa de los Heredias 
y Montoyas, Quiñones y Medranos, seguida 
O C I F C : : : : ^ 
Hoy, como antaño, la gitanería trashumante 
es la estampa más pintoresca en el mercado, 
campo de sas cha láñeos. 
de sus pitonisas y sus churumbeles y sus bestias 
apocalípticas y transformistas; las barracas de 
pacificas fieras, bostezantes y reumáticas; las 
jaulas de monos inquietos e inquisitivos; la 
mujer más bella del niundo, según reza el cartel; 
las asfixiantes, abigarradas y pringosas buño-
lerías; los raudos tíos-vivos; los circos, con 
sus titiriteras gordas y flacas, su hércules, su 
hombre-serpiente y sus tontos y payasos de 
gracias en conserva; los verbosos oradores, 
apologistas de maravillosos específicos ofre-
cidos por mero altruismo al respetable público 
casi de balde; los pequeños industriales de 
mil absurdas y equívocas industrias; y, final-
mente, el grupo escurridizo de los incontables 
descendientes de Monipodio con sus múltiples 
habilidades y técnicas para apoderarse de lo 
ajeno..,. 
Los ases del ruedo taurino—como hoy se 
dice—, desde Lagartijo, Mazzantini, Reverte y 
Machaco, hasta Gallito, Belmonte, Marcial y el 
cx-niño prodigio Bienvenida, ilustraron con 
sus, para nosotros, lamentables proezas, las 
corridas famosas de la feria antequerana. El 
feminismo torero tuvo, a su vez, representación 
cumplida en esta plaza—una de las más anti-
guas de España—con la Fragosa, Lolita, An-
gelita y otros marimachos por el estilo; y para 
que nada faltase, también se admiró, subido en 
su pedestal, albo e impertérrito, a aquel heroico 
Don Tancredo, ya desaparecido, y muy recien-
temente, a esa repulsiva y odiosa mojiganga 
del toreo bufo, en la que la estupidez y la 
crueldad se dan la mano. 
Los castizos aficionados al baile flamenco, 
el cante jondo y la sonanta pueden satisfacer con 
creces su afición en estos días, regodeándose 
ante las contorsiones y dislocamientos de ca-
deras y cintura de numerosas bayaderas.... y 
boyaderos áz greñas onduladas y pantalón 
ceñido, presas de frenesí epiléptico, y los ayes 
y jipíos de provectos niños y niñas de tal o cual 
cosa, con la voz educada en aguardiente y la 
fila macabra adobada de crema y colorete. , 
J o s é Tn.a FERNANDEZ 
Loé Simpúticoé hiños Mariijüitá, Manólito y kajfaeiiiú Mesa Jiniériéé, 
moñtand'o a nsaneti •ahdaluza. 
ifili!:i;;;;;;"^i:;:iii;;ii^ 
G ran Feria y ríes 
• D U R A N T E L O S D Í A S 19 A 
F i 
D Í A 1 9 y/////////////////////^ ^^ ^ 
A las diez de la noche, la Banda municipal recorrerá las 
principales calles de la ciudad, anunciando la 
A P E R T U R A D E L A S F I E S T A / 
continuando el concierto en el Paseo de la República 
hasta las doce. 
• v':". • • •'//////////, 
A las siete de la mañana, diana. Reparto de pan a los pobres 
Inauéuracion del Mercado de Ganados 
• : • D ÍA 
A las siete, diana. Concierto en el Pasco de la 
A las cuatro y mri 
G R A N C O R R I i : 
de la ganadería de GUADALES! , hoy de MártK 
M A N U E L M E J Í A S « B I E N V E M 
y J O S É M E J Í A S «B[ 
A las diez de la noche, grandioso espectáculo c 
y concierto en 1^ Pq( 
A las siete de la mañana, diana. Concierto en el Paseo, hasta las once 
A las cinco de la tarde, en la Plaza de Toros, gran 
F U N C I O N D E C I R C O completamente gratuito, en homenaje al pueblo. ? 
A las diez de la noche, gran Verb ena popular, en los jardines del Quiosco, con 
premio para el mejor mantón y para la mejor pareja de baile. 
Actuarán circos, cines y demás atracciones de feria. — Los Circuí05 
?3S::::::!::S 
tas en Anteduera 
AGOSTO D E i 9 5 i 
i d 
A las nueve de la m a ñ a n a , concierto en el Paseo y 
e levac ión de Globos y Fantoches, dedicada a los n i ñ o s . 
A las cinco y media de la tarde, 
G R A N P A R T I D O D E F Ú T B O L 
entre el 
Club Deportivo Genilense^ y Antecfuera F. C. 
A las diez de la noche, 
Concurso de Balcones adornados. 
Concierto en el Paseo de la Repúb l i ca , hasta la una. 
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k Repúbl ica , hasta las once de la m ? ñ a n a . 
jdia de la tarde, 
D A D E O T O R O S 
lez y Camacho, por los renombrados espadas 
I D A » , D O M I N G O O R T E G A 
E N V E N I D A j ) » 
Opera Flamenca, en la Plaza de Toros, 
eo, hasta la una. 
A las siete de la m a ñ a n a , diana. Concierto hasta las once. 
A las cinco y media de la tarde, extraordinario P A R T I D O D E F U T B O L 
entre el A N T E Q U E R A F. C. y otro equipo de P R I M E R A C A T E G O R Í A . 
A las diez de la noche, vistosa co lecc ión de Fuegos artificiales de estilo valen-
ciano a cargo de un renombrado p i ro t écn ico y G R A N T R A C A final . 
recreo c e l e b r a r á n brillantes B A I L E S y animadas V E R B E N A S . 
s 
OC:P;^:;;::::Í:Í;X¡!ÍÍ: 
* L A C I U D A D D E A N T E Q U E R A * 
H E R M A N D A D DE GRANADA Y 
ANTEQUERA A TRAVÉS DE SU 
HISTORIA Y COSTUMBRES 
\PUIJII' ni(o en La «GL ÍA 
DE (iRANADA. ; , 9 3 / » ! 
Tiene A n í e q u e r a con res-
pecto a Granada mucha 
a n a l o g í a y puntos de con-
tacto, tanto por su topo-
graf ía cuanto por su his-
toria. A u n d i r í a m o s que 
las c a r a c t e r í s t i c a s de Ante-
quera son m á s idén t i ca s 
con respecto a Granada 
que a M á l a g a , su capital , 
tal vez porque nuestra ciu-
dad e s t á s i t u a d a tierra 
adentro, s e p a r a d a de la 
r eg ión costera por su ele-
vada sierra. N o en vano 
és ta es p r o l o n g a c i ó n de Ta cordil lera Peni-
bét ica , que culmina en Sierra Nevada y 
que impone diferencias c l ima to lóg i ca s en-
tre la zona n o r t e ñ a y la del mar. 
A t r a v é s de los siglos, la c o m u n i c a c i ó n 
de ambos pueblos se mantiene con influen-
cia manifiesta en todas las é p o c a s , desde 
los tiempos primit ivos, como se evidencia 
en la s imil i tud de las construcciones me-
ga l í t i cas descubiertas en las provincias de 
Almer í a y Granada con los n o t a b i l í s i m o s 
monumentos antequeranos llamados cue-
S 3 La famosa Cüeod de Menga. 
(Monumento nacional) 
Vista parcial de Antequera. 
vas de Menga, Viera y Romeral, que desde 
luego superan en in t e r é s científico a los de 
a q u é l l a s , pero que unos y otros manifies-
tan la r e l ac ión que ex is t ió entre los pue-
blos a b o r í g e n e s , de idén t ica e tno log ía y 
estado de civi l ización, 
Pero el contacto m á s activo de las dos 
ciudades se revela en la época de la domi-
n a c i ó n á r a b e , Medina Antekira se con-
vierte en el baluarte m á s importante del 
reino granadino a principios del siglo xm, 
y as í , cuando el ejérci to cristiano que el 
infante D , Fernando, regente de Castilla 
a la s a z ó n , apresta para conquistarle, cerca 
y pone sitio a la fuerte plaza, el rey grana-
dino convoca lo mejor de su estado para 
defenderla; y cuando la desgracia causa 
la derrota de sus huestes y el heroico 
Alkarmen entrega la vi l la y el castillo, 
aqué l l lora la pé rd ida de la amada perla 
de su corona y recibe amante a los ante-
queranos que el é x o d o lleva hasta Grana-
da, donde fundan el bar r io de la Ante-
queruela. 
M á s tarde, la ident i f icación se a c e n t ú a 
al establecerse el contacto de manera cons-
tante en todos los ó r d e n e s de la vida, pero 
muy especialmente en las relaciones cul-
turales y a r t í s t i ca s , en que hay mutua y 
alterna r e l ac ión , aunque naturalmente Gra-
Las ruinas del histórico Castillo, vistas 
desde la torre del palacio de Nájera. 
nada ejerce influencia sobre Antequera 
casi siempre, por su mayor actividad 
industrial y ambiente universitario y 
artístico, que atrae a los antcqueranos 
de todas las épocas. 
N i la brevedad nos lo permite ni tene-
mos condiciones para hacer este estudio 
interesante. Pero sí hemos de destacar 
que los artistas granadinos contribuye-
ron a construir las iglesias antequeranas 
y a llenarlas de cuadros, imágenes y 
objetos de culto, y a su vez otros hijos 
de esta ciudad hicieron en aquella su 
aprendizaje y dejaron allí muestra de 
sus obras. En literatura, ya el gran Me-
néndez y Pelayo estudió el grupo de 
poetas del siglo de oro que formaron 
una interesante escuela poética, «más 
antequerana que granadina», y en cam-
bio, ha habido después, hasta en el 
tiempo contemporáneo, númenes locales 
que se nutrieron en las aulas universi-
tarias de la ciudad de la Alhambra. 
Similitud de panoramas, de paisajes, 
de ambiente, de costumbres. La vega 
OHXCil 
antequerana rivaliza con la granadina en 
amplitud, belleza y producción; las huertas 
son muy semejantes a los cármenes famo-
sos; los montes y la cañada de la Ribera 
tienen parangón con los alrededores de Gra-
nada; la población ofrece perspectivas típicas 
semejantes en callejas y cuestas que coronan 
ruinosas murallas arábigas y hasta el barrio 
gitano es un trasunto del Albaicín pinto-
resco. 
Todo más modesto y limitado, naturalmen-
te; y, claro que aquí no hay nada que iguale 
a la grandeza del alcázar nazarita ni a la 
majestuosa Catedral; pero tiene Antequera 
templos como el de Santa María, San Sebas-
tián, Madre de Dios y otros muchos, que en 
su estilo y riqueza escultórica y pictórica que 
encierran igualan por lo menos a muchas de 
las iglesias granadinas, así como también 
casas señoriales de interesante arquitectura 
y bellos patios y jardines. 
Por último, frente a la mayestática grande-
za de la Sierra Nevada, la Naturaleza, en su 
infinita variedad, ha dotado al suelo ante-
querano á z una sierra única y sublime: el 
Torcal, misterioso laberinto rocoso donde la 
imaginación tiene campo para dar realidad a 
las más extravagantes fantasías. 
J o s é TTIUNOZ BURGOS 
Antequera, Abril , 1931. 
Una vista del TorcaL 
* E L D E P O R T E E N A N T E Q U E R A * 
EQUIPO DEL ANTEQUERA F. C, QUE GANÓ AL BETIS BALOMPIÉ 
De izquierda a derecha: Esteban, García Ruiz, Arjona, Segura, Hucha, Sorzano, Prieto, 
Tomé, Gómez (P.), Rosales, Gómez (L.), Pozo y Pardo. 
FOTO. MORENTE 
No hay duda que la afición a los depor-
tes, que aquí sólo es al fútbol, ha estado 
hasta ahora un poco abandonada; y digo 
hasta ahora, porque con la inauguración 
del campo de deportes, el termómetro está 
subiendo. 
La suprema ilusión de los aficionados 
era un campo, y he aquí cómo esc sueño 
se ha hecho una realidad. Lo tenemos ya, 
digno de la importancia de nuestra patiia 
chica, con arreglo a los preceptos que la 
Federación ha fijado y con todas las de-
pendencias necesarias. 
Mas, a pesar de que sin campo apro-
piado no puede haber equipo, con los 
esfuerzos que ha venido haciendo el An-
tequera F. C. (llamo esfuerzos a los par-
tidos que ha dado, costándole las pese-
tas), de un año a esta fecha, son muchos 
los equipos que nos han visitado y tam-
bién algunas excursiones las que ha he-
cho a varios puntos. 
Grandes éxitos tiene nuestro Antequera 
F. C , en el pasado año. El más grandioso, 
quizá por lo inesperado, fue el que con-
siguió frente al Betis Balompié; otro gran 
éxito lo constituye el partido que jugó 
en Ronda, que también ganó; otro, la 
victoria que en terrenos de Loja y con 
un público completamente adverso, ganó 
al Genilense. 
Para resumir, diremos que en un año 
de actuación ha celebrado nuestro equi-
po 19 partidos, de los que ha empatado 
uno, ha perdido cuatro, y, por tanto, ha 
ganado catorce. 
Terminamos estas mal escritas líneas. 
Todavía está en nuestra memoria el en-
cuentro con el Málaga S. C , encuentro 
que sirvió para demostrarnos que materia 
prima tenemos; esto es, que jugadores 
hay, y también nos demostró que el en-
trenamiento y la compenetración hacen 
mucha falta... 
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MANUEL V E R G A R A N I E B L A S 
CALLE INFANTE DON FERNANDO -:- TELÉFONO 36 -:- ANTEQUERA 
CAFE 
C O N P L A T O S S U E L T O S 9 ? ^ ^ E U O ^ R O S X R E 
¡ ¡ Exquisito Pasta Flor de m i a ñ a y Bimentíra 
Gaseosas -:- Jarabes para refrescos ¡ 1 Caja de 2 kilos en lata litografiada . Pías. 12.— 
500 gramos >  » . > 3.25 
250 » • >, . 1.70 
C E R V E Z A S g g 
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PARA MERIENDAS: BOCADILLOS Y EMPAREDADOS VARIADOS O O 
3ooo/>ca¿\ooc 
^ M A D R I D / B A R C E L O N A 
napas - canaletas - Tunerías 
epóslins - Chimeneas - Canalones 
Agencia y Almacén: LUCENA, 21 
Se facil i tan presupuestos gratis, con madera incluida. 
B A N C O C E N T R A L 
Oficina Central; ALCALÁ, 31 M A D R I D (Edificio propiedad del Banco) 
[apila! antorizado: Pías. 2OO.IIOB.OQII :: [apila! ioseniioisaflfl: Píos. 60.000.000 
F O N D O D E R E S E R V A : 2 0 . 6 9 4 . 5 8 2 P T A S . 
SUCURSAL DE ANTEQUERA 
El BANCO CENTRAL realiza, en las condiciones más favorables, toda clase de operaciones 
bancarias, abonando intereses con arreglo a los mayores tipos autorizados por el Consejo 
Superior Bancario. 
P R I N C I P A L E S O P E R A C I O N E S : 
Ordenes de Bolsa.—- Descuentos y negociaciones de letras. — Préstamos. —Créditos —Giros y cartas de 
crédito —Aceptaciones.—Domiciliaciones.—Cambios de monedas.—Seguros de cambio.—Depósito y canje 
de valores.—Pago de cupones.—Suscripciones a empréstitos.—Créditos documentarlos, etcétera. 
INTERESES QUE ABONA: Cuentas corrientes a la vista, 2,50 por 100; ídem a 8 días, 3 por 100. 
CAJA DE AHORROS: Imposiciones ordinarias, 4 por 100. 
IMPOSICIONES A PLAZO: Consignaciones a 6 meses, 4 por 100; ídem a 12 meses, 4,50 por 100. 
Los intereses de las imposiciones a plazos se pagarán por trimestres, Bimestres o años vencidos, a voluntad de los imponentes. 
¡ A Ú N H A Y P U E B L O S ! 
Es legítimo orgullo para los hijos de 
Antequera, para los que como tales nos 
consideramos, que afortunadamente no se 
hayan registrado en su recinto, los vergon-
zosos espectáculos de la quema de conventos, 
que a tan bajo nivel nos han puesto ante el 
mundo civilizado, desvirtuando con esos 
actos de sectarismo salvaje, la grandiosa 
transición de régimen, asombro también del 
mundo, el 14 de Abril último. 
Es también motivo para enorgullecerse, el 
que a pesar del malestar de la población 
campesina de su término, soliviantada ince-
santemente por los agitadores de oficio, en 
los campos de Antequera y su partido no se 
han llevado a cabo actos como los realizados 
en otros campos andaluces, de tan tristes 
consecuencias para la producción agrícola 
en el año venidero. 
Considerando el número de iglesias y 
conventos que Antequera posee, lo extenso 
de su campo, su numerosa población campe-
sina y cómo han arraigado en la misma las 
ideas comunistas, hecho que se confirma en 
el número de estos votantes que aparecieron 
en las urnas de la última elección, es verda-
deramente asombroso, que Antequera y su 
termino no aparezca afortunadamente en la 
lista numerosa de pueblos en que la obra 
destructora de principios básicos y de riqueza 
industrial y agrícola, es una triste realidad. 
Cierto, que en la vida industrial, mercantil 
y agrícola de la querida ciudad, se está 
produciendo el movimiento suicida, que hoy 
es general en toda España, con las tristes 
consecuencias de la catástrofe que se avecina 
al pretender matar la gallina de los huevos 
de oro; pero, a pesar de todo, tanto patronos 
como obreros antequeranos no han olvidado 
del todo, esa democracia cristiana que here-
daron de sus mayores, que fué siempre 
timbre de orgullo de la ciudad y sus mora-
dores, y que el virus anarquizante no ha 
podido destruir aún. 
Los que desde lejos contemplamos con 
tristeza el espectáculo desolador que ofrece 
la patria querida y el caos en que pretenden 
sumirla esos mal llamados españoles, que 
posponen el supremo interés de la patria, a 
satisfacciones de amor propio, a egoísmos de 
clase, a provechos económicos y de encum-
bramiento en el río revuelto, engañando a 
sabiendas con falsos espejuelos a la masa 
obrera, ayer, durante el período de opresión, 
cobardemente callados y sumisos, y hoy ante 
un amplio horizonte de libertad, envalento-
nados y provocadores, abrigamos la espe-
ranza de que pueblos como el de Antequera, 
que afortunadamente aún subsisten, sabrán 
imponerse, formando el arco iris precursor 
de esa era de paz y tranquilidad a que el 
pueblo español tiene derecho. 
Y estamos seguros, que el pueblo anteque-
rano, de rancia estirpe democrática y cristia-
na, seguirá dando ejemplo de civismo, de 
amor a su patria chica y grande; no coope-
rando con suicidas actitudes a la ruina de 
España, ni dando lugar a que los hechos 
hagan borrar del escudo de la ciudad el 
honroso lema de «Antcquera por su Amor». 
mar lano B. ARAGONÉS. 
Melilla, Agosto, 1931. 
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E L B A Ñ O D E L O S S U S P I R O S 
Nada tan elocuente ni que tan gráficamente 
puntualice el carácter, las tendencias y el espíritu 
de un pueblo, como esas sencillas tradiciones que 
se conservan allí donde la Historia ha ido mar-
cando su planta. 
Por eso el pueblo andaluz, rico en imágenes, 
fecundo en concepciones; tiene en cada piedra, en 
cada muro, en cada ruina, un fantástico recuerdo 
del pasado, al que venera y subordina en parte el 
inagotable producto de su inteligencia. 
No hay que penetrar en el corazón de la poética 
Andalucía. Basta detenernos en la provincia de 
Jaén, en el Santo Reino, como se le llamaba por la 
veneración con que siempre ha guardado dentro 
de su altiva catedral el rostro divinamente acongo-
jado de nuestro Redentor. Acerquémonos a la 
ciudad. En las ruinas de sus alrededores, en los 
muros que defienden sus casas, en las angostas 
calles de laberíntico trazado, están marcadas sóli-
damente lashuellas de la raza agarena y como con-
secuencia reminiscente de aquella lejana época, el 
culto que hace de su amor patrio y el apego a sus 
tradiciones. Detengámonos un momento en sus 
cercanías. En la parte oriental, extramuros de la 
población, existen unas antiquísimas ruinas que 
acusan la existencia en otros tiempos de un vasto 
edificio, y a no muy larga distancia de ellas se ve 
una ancha alberca destinada hoy a lavadero y a la 
que dan el nombre de Baños de los Suspiros. De 
labios de una de aquellas mujerucas que acuden 
diariamente a lavar sus ropas oí el origen del 
misterioso nombre, aderezado por la tosca charla 
pueblerina. 
Reinando en Granada Muley Hacén y en Casti-
lla Enrique IV, eran continuas las luchas entre 
moros y cristianos, pues si bien se concertaban 
paces, siempre se establecían cláusulas que auto-
rizaban estas algaradas, ocasionando represalias 
en uno y otro bando. En uno de estos encuentros 
fueron hechas cautivas dos preciosas cristianas, 
de adolescencia floreciente, llamadas, respectiva-
mente, Isabel y Leonor. La primera, hija de Lean-
dro Jiménez de Solís, alcaide de Bedmar, de la 
provincia de Jaén, y la segunda, de un deudo de 
éste, llamado Afán de Rivera. 
Isabel fué conducida al palacio granadino, 
donde prendado Muley Hacén de su peregrina 
hermosura y gentil donaire, la elevó al trono de 
Granada, adornándola con las más valiosas joyas 
y los más suntuosos trajes. El monarca la amó 
siempre con entrañable cariño. De esta unión 
descienden los duques de Granada, pues, muerto 
Muley Hacén, volvió Isabel de Solís a abrazar el 
cristianismo, dejando el nombre de Zoraya que 
había tenido en la corte granadina. 
No fué ese el destino de su compañera Leonor. 
Puesta al servicio inmediato de las mujeres del 
harén de un rico abencerraje, pasaba la vida en 
continuos sufrimientos. Amada por sus padres, 
mimada por sus deudos, sentía constantemente 
punzar en su alma las nostalgias de tranquila y 
sosegada vida de su hogar. Llegó a tal extremo 
la aflicción de Leonor que determinó evadirse en 
la primera ocasión que le fuese propicia, y un día 
que pudo burlar la vigilancia de los eunucos que 
guardaban el harén, cruzó los jardines del palacio 
alejándose velozmente por el campo. 
Caminó días y días orientándose sólo con los 
caminantes que hallaba a su paso, que si eran del 
bando cristiano la socorrían con sus provisiones 
de viaje y la guiaban por el camino más directo a 
la provincia de Jaén. Si a lo lejos divisaba algún 
jinete moro, volvía a esconderse, tímida y. temblo-
rosa, entre la maleza hasta que le veía alejarse. 
Por fin, a la caída de una tarde de otoño, fatiga-
da y calenturienta, llegó a las cercanías de Jaén y 
como viera por aquellos sitios una extensa alberca 
rebosante de cristalina agua, llegóse a apaciguar 
la sed que la devoraba, dejándose caer desfallecida 
en el borde. No obstante su mucha fatiga, aún 
pudo antes su pequeña mano arrancar una humil-
de flor que brotaba cerca para acercarla a su pe-
cho, como si en ella quisiera reconcentrar todo el 
amor inmenso que a sus padres y su pueblo profe-
saba. Apoderóse de ella un pesado amodorramien-
to y los débiles suspiros que salían de su pecho 
denotaban que su pena no había terminado aún. 
En el crepúsculo de la mañana siguiente, cruza-
ba por aquellos lugares un pastorcillo que guiaba 
unos corderos. Llamaron su atención los débiles 
suspiros que provenían de la cercana alberca. 
Aproximóse a ella y halló en su borde a la joven 
Leonor, al parecer dormida; mas al querer desper-
tarla el compasivo pastorzuelo, encontró su cuer-
po sin vida cual si fuese una impoluta estatua de 
alabastro. Entre sus manos y sobre su pecho, 
encontró fresca y lozana aquella humilde flor que 
ar rancó de su tallo su postrer día, como si en ella 
se hubieran escondido toda la pureza y bondad de 
aquel ángel sin vida. Intentó sacarla de entre sus 
niveos dedos. Todo fué inútil. Cada vez que el 
pastorcillo tocaba la flor, surgía de ella un quejido 
lastimero. Leonor tuvo que ser sepultada con 
aquella flor que parecía un alma. 
Cuentan que desde aquel día crecieron en aquel 
sitio flores silvestres bellas y aromáticas, que al 
cogerlas producían sonidos semejantes a hondos 
suspiros y que en determinadas noches se veía 
salir del fondo del agua una forma blanca difumi-
nándose poco a poco por entre las flores. 
Esto fué lo que me contó aquella raujeruca, con-
cediéndole a la narración todos los visos de la 
certeza. El lector, como yo, dudará hasta de su 
verosimilitud y sabrá colocarla entre las poéticas 
leyendas que crea la fantasía andaluza. 
Francisco CATENA GARCÍA. 
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L O S C U A R Z O S A N T E Q U E R A N O / 
¿Quién no ha visto esos cristales poliédricos, 
de facetas perfectamente talladas, de limpias aris-
tas y de ángulos perfectos que tan frecuentemente 
se encuentran en nuestro suelo? Muy pocos, en 
verdad, serán los que desconozcan tan maravi-
llosa obra; los labradores antequeranos están 
acostumbrados a verlos relucir a lo largo de las 
besanas, ya que sus caras planas y pulimentadas 
como espejos, reflejan la luz; de aquí la deno-
minación vulgar de «centellas» con que el pueblo 
los distingue, y rara será la casa de nuestra 
ciudad donde no se conserve algún cuarzo, re-
cuerdo quizá de aficiones juveniles. Pues como 
ha dicho el ilustre mineralogista señor Calderón, 
«los cristales, como las flores y los pájaros, tienen 
su belleza peculiar», a la que hay que añadir una 
persistencia de forma y colorido que no tienen 
las hermosas producciones de la vida. 
Desde tiempo inmemorial han sido estimadas, 
en general, las especies químicas cristalizadas; 
unas veces sirvieron de amuletos para alejar las 
desdichas; otras, como remedio para curar las 
dolencias humanas, y las más (cuando el espíritu 
de la humanidad empezó a verse libre de supers-
ticiones) eran considerados, a lo sumo, como 
caprichos dé la Naturaleza o simples juegos de la 
mano del Creador. 
Es en el siglo xvm, cuando Rome de l'Isle y el 
abate J. Renato Haüy echan los cimientos de una 
ciencia nueva, la Cristalografía, que en poco más 
de un siglo de existencia puede considerarse como 
una ciencia perfecta y como uno de los mayores 
progresos del pensamiento humano. Si la Astro-
nomía ha llegado a predecir cuerpos celestes, 
la Química, nuevos elementos, y la Física, nuevos 
fenómenos; si la Zoología y la Botánica entre-
vieron la existencia en el pasado de seres cuya 
forma se ignoraba apriori, la Cristalografía no 
sólo ha descrito con toda exactitud las formas 
aun no conocidas, sino que ha limitado el número 
de las que en lo sucesivo puedan descubrirse. 
La sílice, es decir, la combinación del oxígeno 
con el silicio, es la substancia más abundante, 
difundida y variadamente representada de cuan-
tas existen en nuestro Globo. En estado libre se 
presenta en dos distintas combinaciones: anhidra, 
que es el cuarzo, e hidratada, u ópalo. El cuarzo, 
uno de los principales componentes de la corteza 
terrestre, es el mineral más conocido de todos, y 
Antequera una localidad completísima. Casi todas 
las variedades se encuentran con abundancia 
representadas en nuestro suelo, siendo de admirar 
la perfección de esos cristales cuyo tamaño varía 
entre algunos centímetros y algunas décimas 
de milímetro, necesitándose el microscopio para 
observar los más pequeños. La forma más fre-
cuente es el birromboedro, solo o acompañado 
del prisma, en cuyo caso las caras prismáticas 
aparecen estriadas transversalmente, carácter 
muy importante y digno de tenerse en cuenta 
para la clasificación de este mineral. También son 
frecuentes las maclas de ejes paralelos, y, sobre 
todo, la formada por dos individuos de igual 
relación y que tienen por plano de macla la cara 
de un prisma exagonal romboédrico. Cuando las 
maclas son por compenetración, aparecen como 
formas simples, siendo difícil descubrirlas a sim-
ple visia. 
Está fuera de duda que la formación de los 
cuarzos tiene un origen hidrotermal. En Caute-
rets (Francia) se ha observado la formación de 
cristales de cuarzo en aguas termales, y artifi-
cialmente ha sido obtenido por diversos proce-
dimientos; como más general, citaremos el de 
Daubrée, que lo obtuvo descomponiendo el vidrio 
por vapor de agua sobrecalentado. 
En muchos lugares de nuestro término munici-
pal se cogen en gran abundada cuarzos; en el 
mismo cerro de San Cristóbal se encuentran las 
siguientes variedades: cuarzo o topacio ahumado, 
de color pardo o negruzco, o completamente ne-
gro, llamado entonces morlón o morcón, debido, 
según A. Forster, a una substancia carbonosa, 
que se volatiliza por el calor, y gracias a esta 
propiedad pueden convertirse estas dos varieda-
des en cuarzo hialino sometiéndolas a la tempe-
ratura del rojo; hematoideo o Jacinto de Compostela, 
cristales más pequeños, algunos microscópicos, 
de hermoso color rojo, amarillo o pardo, debido 
a que están mezclados íntimamente con óxido de 
hierro rojo o amarillo, con estilpnosiderita y 
muchas veces también con arcilla, y en este caso 
se parece mucho al jaspe; lechoso o cuarzo lácteo, 
semitransparente, debido a las innumerables y 
microscópicas inclusiones de anhídrido carbónico 
que contiene; también se da, aunque con rara 
frecuencia, la amatista o cuarzo de hermosísimo 
color violado. Todas estas variedades se utilizan 
en joyería: las obscuras, en camafeos, y las claras, 
falsificando a la perfección las demás piedras 
preciosas. 
Los cristales descritos pueden encontrarse ais-
lados; éste es el caso más frecuente, pero también 
se encuentran asociaciones, unas veces de aristas 
paralelas y contenidas por su base en un subs-
tráctum común, otras, tapizando cavidades (geo-
das) que aparecen exteriormente en forma de 
nódulos sin apariencia cristalina, pero que al 
romperlos se descubre su extraordinaria belleza, y 
no faltan, por último, los llamados «dientes de pe-
rro» transparentes y algunos limpios como cristal. 
Es por todo lo expuesto Antequera una locali-
dad excelente para el estudio de los cuarzos y 
una magnífica estación para el mineralogista por 
su abundancia y rica variedad, y es de extrañar 
que no sea citada especialmente en los libros 
generales de mineralogía, pues si bien en Andalu-
cía abundan los cuarzos cristalizados, la variedad 
de ellos hace que nuestro país sea una localidad 
clásica por excelencia, 
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Para mi buen amigo 
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E L A L B A I C Í N 
¡Noche de luna...! La gentil Granada, 
Mansión de gloria del bizarro moro. 
Duerme bajo un cendal, que bordan de oro 
Los focos mil con que se ve alumbrada. 
Sopla la brisa, fresca y perfumada; 
Y una guitarra su raudal sonoro 
Deja escuchar, como formando coro 
a la copla vibrante y apasionada. 
Bajo la luz de plata de la luna 
Alzase esbelta en su feraz colina 
De la Alhambra sin par la mole ingente. 
Y al fin dejamos la ciudad moruna. 
Do un paisaje de ensueño se domina 
Que es para el arte inagotable fuente. 
I I 
E N E L G E N E R A L I F E 
Por sendas de cipreses y rosales, 
Ahora en toda su pompa y bizarría, 
Subo anhelante al declinar el día 
Buscando sus jardines ideales. 
Galas allí despliegan orientales 
Estancias y vergeles a porfía. 
Do el ruiseñor en suave melodía 
Desgrana sus más dulces madrigales. 
En el patio ideal cien surtidores 
Alzan sus aguas, que en gentil cascada 
Descienden de diamantes y rubíes... 
Como en edén de aromas y colores. 
Cruzar parecen la sin par morada 
Alegres y graciosas las huríes. 
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MI P U E B L O N A T A L 
En la tarde apacible y luminosa. 
Cual paisaje oriental, en la amplia vega 
Que ahora sus galas y esplendor despliega. 
Del pueblo emerge la silueta hermosa... 
Surge entre la arboleda rumorosa. 
Donde su tropa el ruiseñor congrega; 
Genil sus campos fertiliza y riega. 
El numen que inspiró a Pedro Espinosa. 
Evocando una historia de poesía, 
Vense mansiones de oriental trazado 
Y alminares y esbeltos miradores... 
Su toque mientras el convento envía, 
Y con él un saludo se ha elevado 
A la Madre sin par de los Dolores. 
Fr. JOSÉ DE CHAUCHINA. 
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I N T R O D U C C I Ó N 
Nobles damas: si os dignáis 
escuchar a este juglar 
que osa a vosotras llegar 
modulando una canción, 
cerrad la vista un momento 
al mundo de la mentira, 
que las notas de su lira 
son gritos del corazón. 
Siglos ha que tras los muros 
de los castillos feudales 
trovadores medioevales 
templaban dulce laúd; 
y cantaban de la dueña 
los encantos hechiceros 
y de nobles caballeros 
el valor y la virtud. 
Hoy vosotras renováis, 
como heraldos de la gloria 
el recuerdo y la memoria 
de aquellas fiestas de ayer: 
por eso el Arte os bendice 
y Amor un beso os envía: 
mujer que ama la poesía 
es más ángel que mujer. 
En los espinos 
de los senderos 
suenan los trinos 
de los jilgueros: 
volando encima 
de los trigales 
la alondra rima 
sus madrigales: 
los olivares de luto llena 
tórtola amante que canta y pena, 
y los maestros de los cantores, 
los ruiseñores, 
por ser del ritmo los paladines, 
hilan sus trovas entre las flores 
cuelgan sus nidos en los jardines. 
Canta el arroyo que ama a la fuente, 
versos de espuma mide el torrente 
cayendo en brazos de amado abismo 
y en el concierto de los amores 
dicen lo mismo 
con sus aromas las castas flores, 
con sus palabras los trovadores, 
con sus estruendos el cataclismo, 
Y pues cada cosa bella 
tiene en el mundo un cantor, 
si arrulla el mar a la estrella 
y a las nubes el cóndor, 
yo bendigo a mi Dios tres veces santo 
yo bendigo a ese Dios mil veces bueno 
que permite que yo lance mi canto 
en este edén de querubines lleno. 
Pero ¿qué os podrá decir 
mi torpe y ruda poesía 
si no Srtbe traducir 
el fuego que siento hervir 
Cblcinando el alma mía? 
Antequerana mujer, 
diosa gentil que me encantas, 
mi lira tuya ha de ser: 
yo te la quiero ofrecer 
para alfombra de tus plantas; 
Y cantará eternamente, 
esclava de tus hechizos, 
la majestad de tu frente 
bajo el dosel de tus rizos. 
Mas si te olvida insensata 
o es causa de tus enojos, 
que se derrita la ingrata 
bajo el mirar de tus ojos... 
Antequerana mujer: 
escucha al pobre juglar 
que osa a tus plantas llegar 
pues quiere la gloria ver; 
que en cambio el juglar te jura 
por su cielo y su ventura 
que mientras pise este suelo 
será su grito de guerra: 
—Para querubes, el cielo; 
para mujeres ¡mi tierral— 
E L Y E G Ü E R O D E L A S I E R R A 
En el riñón de la áspera montaña 
donde se cría el jabalí forzudo 
y el nocturno ladrón de los rebaños 
y el misterioso tenebroso buho, 
una cabaña solitaria hay 
que es resto nada más de otra quehu-
Ún mozo corpulento (bo. 
es el brioso anacoreta mudo 
que habita aquella choza 
de leña seca y de pintado musgo: 
y una manada inquieta 
de yeguas y de mulos 
que vigila un mastín de ojos de fuego 
y dientes puntiagudos,. 
son los bravos y fieles compañeros 
del solitario del rincón oscuro... 
Y allí, donde parece 
que se ha muerto la vida 
y se ha dormido el alentar del mundo 
y la suave brisa 
ni modula canciones naturales 
ni tiene naturales armonías, 
allí llegó el amor; allí es el llanto 
el pan de cada día... 
Aquel robusto mocetón broncíneo 
que la cabaña habita, 
el que rompe las rocas cuando anda 
y conmueve el espacio cuando silba, 
gastada tiene de sufrir el alma, 
nublada tiene de llorar la vista... 
No lejos de la rústica cabaña 
se rompe la montaña por un llano, 
donde clarea entre el ramaje verde 
un cortijuelo blanco: 
allí la vida derramó fecunda 
todo su ser con dadivosa mano, 
allí natura derrochó colores, 
allí de luz se emborrachó el espacio, 
allí el placer edificó su templo, 
allí el amor envenenó sus dardos... 
¿Por qué suspira el montaraz yegüero 
porqué le tiemblan al andar sus pasos 
cuando al cortijo con las yeguas vuel-
ve 
al acabarse de la sierra el pasto? 
¿Por qué no quiere abandonar la som-
bra 
para buscar los resplandores claros? 
¿Por qué no quiere abandonar la 
(muerte 
si es tan grata la vida allá en el Ua-
...(Por Dios, no id a decírselo (no? 
por Dios, no preguntádselo, 
no pongáis vuestros dedos en la heri-
que aún no ha cicjtrizadol... (da 
Es, que en aquel cortijo 
que en la llanura humea, 
donde pasó sus años más felices 
el oscuro habitante de la sierra, 
envidia de las flores 
habita una mozuela 
hija del rico poderoso amo 
de aquellas anchas productoras tie-
alli cual dos hermanos (rras: 
criáronse él y ella, 
jugando con las cabras, 
corriendo tras las yeguas, 
cazando mariposas en la linde 
y buscando bichitos en la era: 
...y pasaron los años sin sentirlos 
y vinieron cosecha tras cosecha, 
y al mirarla el mozuelo una mañana 
se puso colorada la mozuela... 
...y al pobre monlaraz desde aquel día 
se le nubló del todo la existencia. 
He ahí por qué no quiere 
dejar su choza negra 
y buscar del cortijo la algazara, 
pues sabe que ha de verla 
y sabe que el amor que ahora le tiene 
no es sencilla amistad como antes era 
sino un amor más vivo 
que el corazón le quema; 
y él cree que una hermosa 
magnífica princesa 
no puede amar así a un pobre^scuro, 
retoño de la sierra... 
Por eso aquel hombrote 
lleno de vida y fuerza, 
suspira como un niño 
y de su choza en el rincón se queja... 
No llores más, yegüero, 
corre, vuela al cortijo, 
y a la hermosa que ves en tus ensue-
ñ o s 
le dices que la quieres con delirio; 
le dices que el amor está en la sangre 
de todos los nacidos; 
le dices que ante él somos iguales 
los pobres y los ricos; 
que no puedes poner sobre sus sienes 
corona de oro fino; 
pero que un corazón enamorado, 
un corazón rendido, 
vale más que el brillar de los pala-
icios, 
¡vale más que la tierra de un cortijol... 
Corre, corre, yegüero, 
deja estos negros riscos 
y busca del amor los puros goces, 
pues, si no es para amar, ¿por qué vi-
vimos? 
lerónimo JIMÉNEZ VIDA. 
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